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极简主义真正成为一种艺术流派， 是在 20 世
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whole ecological socialism.
Thoreau’sMinimalism and Its Enlightenment：APerspectiv from Ecological Happiness
Pei Shijun & Xu Chaoxu
Minimalism was originally one of the schools of modern western art, whose core philosophy is advo-
cating simplicity. However, as early as the 19th century, Thoreau had already practiced a minimalist
lifestyle. By reflecting deeply on “walking”, “luxury” and “civilization”, he maintained that material needs
of human beings should be simplified and that humankind should pursue spiritual freedom so that a har-
monious coexistence between human and nature can be achieved. In the present period of ecological crisis,
it is very necessary to advocate a minimalist lifestyle. Thoreau’s minimalism contributes to the realization
of ecological happiness and is also of great significance to China’s ecological civilization construction.
The Ecological Wisdom of Hui Yuan’sBuddhist Thought Zhou Ziqiang
Hui Yuan was an important leader of Chinese Buddhism in the mid-late period of Eastern Jin Dy-
nasty. His Buddhist thought is rich in profound ecological wisdom. He expounded the inner relation be-
tween “yi zheng bu er”（the union of the living and the environment）and “karma” in On Ming Bao Ying
（On Understanding Karma） and On Three Bao （On Three Types of Karma）, warning mankind to control
greed and stop the endless demand from nature. His pure land thought presents a clean and pollution-free
world and guides the believers to take actions to maintain a good ecological environment. He was close to
nature, treated everything in nature equally and emphasized that people could understand Tao （the natural
force that unites all things in the universe) through their observation of nature. Hui Yuan’s ideas were de-
veloped and spread by his artist followers.
Place Writing in Ancient Poems of Poyang LakeLiu Shuangqin
As a reflection of the relationship between human and land, “place” is one of the focuses of ecocriti-
cism as well as one of the core concepts of Literary Geography. Because of its important traffic location,
dangerous but beautiful natural environment, and long tradition of seclusion, Poyang Lake area is unique
in its local characteristics. The poets expressed their special feelings of the place, including the perception
of hard journey, the experience of loneliness on their journey, the identification of the landscape, and the
imagination of the reclusion world.
Absent Referent: The Dual Oppression of Animals and WomenCarol J. Adams
Animal’s oppression and women’s oppression are essentially linked together, absent referent being
the crux of this connection. Male dominance and meat eating unite as one as they both employ absent ref-
erent in the same cycle of objectification, fragmentation, and consumption, and therefore animals’ fate and
that of women become a metaphor of each other. This essay examines in detail the working of absent ref-
erent, with six examples elaborating on the link, cycle and metaphor.
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